



























   （仮想化サーバー）
ウェブサーバー ：IIS
スクリプト言語 ：PHP Version 5.2.9-2
デ ー タ ベ ー ス ：MySQL 5.0.83
臨床工学技士国家試験学習システムの構築
～ 計算問題出題システムの開発 ～
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Development of preparing questions subsystem for Clinical Engineer's license examination
learning support system








システムでは第 10 回（1997 年）〜第 14 回（2001
年）の問題である。東亜大学のシステムでは第 14
































































100 × 100 × 4 ÷ 8= 5 kbyte となる。
正解の値から誤りの選択肢を作る。bit と byte を
混同した 8 倍の 40 kbyte、他の数値群から生成さ












問題はデータベ スーのテーブルに表 1 のように格納
図 1	選択肢の生成方法（計算問題）
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図 4　絞込み検索結果 図 5　問題出題解答画面
図 6　自動判定画面
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［2］ 中里友子 , 古山佳祐 , 大久保英一 , 小林和生 ,”
臨床工学技士国家試験の問題解析と独自問題の
作成”, 帝京科学大学紀要 , 第 8 巻 ,pp.163-168, 
Mar.2012
［3］ 北里大学臨床工学資格試験のための自己学習シ
ステム
http://mm.ahs.kitasato-u.ac.jp/ 〜 ce98733/
me2/index.html
［4］ 東亜大学臨床工学技士国家試験学習システム紹介
http://www.toua-u.ac.jp/campus-life/study-
support/e-learning.html
